
























「グローバル30」（Global 30 Project, MEXT 2011）や「スーパーグローバル大学創成支援」（Top 
Global University Project, MEXT 2014）などを通して、大学での英語を媒介とする授業（English-
Medium Instruction – 以下EMI）が奨励され、増加する中、本研究は、共通語としての英語（English 
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英語力増強を図るためにEMIを導入する傾向が顕著になりつつある。しかし、この「共通語と
して使われる英語」（ELF）の実態は明確に論じられることが少なく、英語母語話者の英語を規














2012，Jenkins 2014，Murata 2016a，Smit 2010）。この動きは早くから域内の学生、教員の交流を図っ
て創設されたエラスムス計画を開始した欧州で盛んであり、この動きは「欧州人の移動と雇用可
能性」（‘citizens’ mobility and employability’, the Bologna declaration 1999: 1）の促進を明らかに謳っ
たボローニャ宣言を経て、更に顕著になった（Björkman 2011, 2016，Coleman 2006，Cots, Llurda 
and Garrett 2014，Dafouz and Smit 2016，Doiz, Lasagabaster and Sierra 2011, 2013a, b，Hynninen 




であった歴史的背景もあり、早くからEMI における教育が実施されているが（Kirkpatrick 2010, 
2012）、これらの国々に止まらず、最近では中国や韓国などの東アジア地域でもグローバル化に
対応した英語教育強化の一環として、あるいは海外からの留学生増加を狙い、EMIを奨励して
い る（Butler and Iino 2005，Cheng 2012，Cho 2012，Hu 2005, 2009，Hu and McKay 2012，Iino 




EMI とは Dearden（2014：２，４）によると ‘the use of the English language to teach academic subjects 





Language Integrated Learning ─「内容と言語統一学習」）の区別である。双方は専門科目を目標
言語で教える点で共通、研究者も共通していることが多々ある（Cots, Llurda and Garrett 2014，
Dafouz and Smit 2016，Doiz, Lasagabaster and Sierra 2011, 2013a, b，Smit 2010，Smit and Dafouz 
2012等参照）。大きな相違点は、EMIは言語学習・教育（この場合は特に英語）を明確には目
的としておらず（Dearden 2014：4）、一方CLILは言語学習・教育が目的の一環となっている点











伴うEMI の増加についてはもう一つの言語帝国主義（linguistic imperialism, Phillipson 1992, 2003, 
2006，Skutnabb-Kangass 2001等を参照）と警鐘を鳴らす研究者もいるが（Coleman 2006も参照）、
ELF の視点を取りいれたEMIであれば、ELF自体確固とした多言語主義の背景を持つものであ
る為（Hülmbauer and Seidlhofer 2013，Jenkins 2015，Seidlhofer 2009, 2011等を参照）、その懸念を
払拭すると考えられる。高等教育機関の国際化の中、EMIコンテクストで、特にその言語政策
と複言語・多言語主義をELFの視点から論じているものにはCots，Llurda and Garrett（2014），
Dafouz and Smit（2016），Doiz et al.（2011, 2013a），Jenkins（2014），Mauranen（2012），Smit（2010），
Smit and Dafouz（2012）などがある。また、CLILの研究からスタートし徐々にELF の視点を









る（Cheng 2012，Cho 2012，D’Angelo 2015，Hino 2015，Hu 2005，2009，Hu and McKay 2012，
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U1 U2 U3 U4 U5＋ M1 M2 D N/A
EDU
JP（jpn） 29 27 12 2 3 1 74
US（eng） 1 1
N/A（n/a） 1 1
Total 0 29 28 12 3 3 0 0 1 76
SILS
JP（jpn, tha） 1 1
JP（jpn） 7 16 4 1 28
CN（chi） 1 1
HK（can） 1 1





Total 13 0 17 5 0 1 1 2 0 39





賛成である 39 51.3％ 24 61.5％
どちらかといえば賛成である 29 38.2％ 12 30.8％
あまり賛成ではない 7 9.2％ 3 7.7％
賛成ではない（日本語で授業を行うべきだ） 1 1.3％ 0 0.0％
合　計 76 100.0％ 39 100.0％




























はい 21  27.6％
科目の内容による 50  65.8％
なるべく受講するのを避けたい  4   5.3％



















・“English is the main language used for business and is also spoken in the most number of countries 
compared to other languages.”（SILS-Q2: SILS34-U1-SG（eng）-Y_MY2, SG16）
（英語はビジネスで使われている主な言語であり、また他の言語に比べて多くの国々で話さ
れている）＊英語による回答は全て筆者訳とする。
・“English level of Japanese will be greatly improved. I [t] is more common to use English in their life 



































を中心とする内円圏（the Inner Circle）のみならず、外円圏（the Outer Circle）および拡大円圏
（the Expanding Circle）に属する国々出身の教員もおり、その言語文化的背景は多様である（SILS





留学生 全　体 留学生 全　体
学　部 51 （1.1％） 4,630 634 （22.1％） 2,863
大学院 44 （24.6％）   179 122 （92.4％）   132














・“There are a lot of returnees in SILS with extremely good English. And for most of the students here, 




・“those who say they have never been abroad to study are sometimes hard to understand but usually no 

































































































・ “It is generally understandable. Some of it may not be correct English but the point comes across.”
（SILS-Q5: SILS38-U4-CA（can）-N）
（概して理解できる。正しい英語でないときもあるが、要点は通じる）
・“Most of SILS professors’ English is very fluent, so I never had difficulties understanding. Some 
professors sometimes had difficulties lecturing in English but it was never too hard to understand. 
I think their fluency can be different depending on their backgrounds, but it more depends on their 









































３　但しこれに関しては Iino and Murata (2016)の研究によるインタビュー調査では逆の傾向も多く見られ、
更なる調査が必要である。
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付　録




 1. Motivation for choosing this EMI class EDU-Q1 －
    Motivation for choosing the EMI program － SILS-Q1
 2. Agree or disagree with EMI EDU-Q2a SILS-Q2a
    Reasons for your agreement/disagreement* EDU-Q2b SILS-Q2b
 3. EMI classes you enrolled in* EDU-Q3 －
 4. Teaching styles used in EMI large-class lectures EDU-Q4a SILS-Q3a
    Teaching styles used in EMI seminars EDU-Q4b SILS-Q3b
    Comments on the teaching styles used* EDU-Q4c SILS-Q3c
 5. Chances to ask questions and give opinions in EMI classes EDU-Q5a SILS-Q4a
    Actively ask questions and give opinions EDU-Q5b SILS-Q4b
    Reasons for actively asking questions and giving opinions* EDU-Q5c SILS-Q4c
    Reasons for no chances to ask questions & give questions in EMI classes* EDU-Q5d SILS-Q4d
 6. Comments on lecturers’ English* EDU-Q6 SILS-Q5
    Comments on classmates” English* EDU-Q7 SILS-Q6
    Comments on your own English* EDU-Q8 SILS-Q7
 7. Whether Japanese is used in EMI classes EDU-Q9a SILS-Q8a
    On what occasions Japanese is used* EDU-Q9b SILS-Q8b
    Comments on the use of Japanese in EMI classes EDU-Q9c SILS-Q8c
    Reasons why basically all activities should be conducted in English* EDU-Q9d SILS-Q8d
    Reasons why Japanese should be used where appropriate* EDU-Q9e SILS-Q8e
    Reasons why Japanese is not used in EMI classes* EDU-Q9f SILS-Q8f
 8. Whether language（s） other than Japanese and English is （are） used EDU-Q10a SILS-Q9a
    What language（s） and on what occasions* EDU-Q10b SILS-Q9b
 9. Pros of EMI in Japan and reasons for them* EDU-Q11a SILS-Q10a
    Cons of EMI in Japan and reasons for them* EDU-Q11b SILS-Q10b
10. Willingness to actively take EMI classes EDU-Q12a －
    Reasons for your willingness* EDU-Q12b －
11. Kinds of content suitable for EMI* EDU-Q13 SILS-Q11
12. Other comments on EMI classes* EDU-Q14 SILS-Q12
    Final comments* EDU-Q15 SILS-Q13
＊Open-ended questions（19 items）
EMIに対する学生の意識 EMIで使用されている「英語」に対する学生の意識
